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Infus sangat penting bagi pasien yang membutuhkan cairan 
tambahan pada tubuh. Cairan infus diinjeksikan kedalam tubuh 
menggunakan jarum, melalui pembuluh vena. Keterlambatan penggantian 
cairan infus dapat memberikan resiko yang sangat tinggi bagi keadaan pasien. 
Resiko yang dapat terjadi adalah darah dapat tertarik dan mengalir kedalam 
selang infus karena terjadinya perbedaaan tekanan udara antara pembuluh 
vena dan kantong infus.  
Untuk meminimalkan resiko yang dapat terjadi, penggantian 
kantong infus harus dilakukan dengan tepat. Maka untuk mengetahui volume 
cairan pada kantong infus akan dirancang alat yang dapat mengukur volume 
cairan infus dengan mengunakan kamera dan dapat mengirimkan data 
volume cairan ke server sehingga dapat dilihat oleh perawat melalui 
smartphone. Alat ini juga dapat menghentikan aliran cairan infus yang 
mengalir ke pembuluh vena ketika cairan infus akan habis. 
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah aliran cairan infus 
dapat berhenti ketika volume cairan infus akan habis dan data berupa gambar 
serta volume cairan infus dapat diakses melalui aplikasi android smartphone. 

















 Infusion is very important for patients who need additional fluid in 
the body. Infusion fluid is injected into the body using a needle, through a 
vein vessel. Delay in replacing intravenous fluids can provide a very high risk 
for the patient's condition. The risk that can occur is that blood can be 
attracted and flow into the IV tube because of the difference in air pressure 
between the vessel vein and the infusion bag. 
 To restore the risk that can occur, infusion replacement must done 
properly. So to find out the volume of fluid in the infusion bag, a device is 
designed to measure the volume of fluid using a camera and can send the 
volume of fluid data to the server so that it can be seen by nurses via a 
smartphone. This device can also drain intravenous fluids that flow into the 
veins when the intravenous fluids will run out. 
 The expected results from this research are that the flow of infusion 
fluid can stop when the volume of infusion fluid will run out and data in the 
form of images and volume of intravenous fluids can be accessed through the 
smartphone android application. 
Key Words: infusion, camera, server, application. 
 
